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Ключевыми словами данной дипломной работы являются: ОСНОВНЫЕ
СРЕДСТВА,  УПРАВЛЕНИЕ  ОСНОВНЫМИ  СРЕДСТВАМИ,
ЭФФЕКТИВНОСТЬ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ОСНОВНЫХ  СРЕДСТВ,
ФОНДООТДАЧА, ПОКАЗАТЕЛИ ДВИЖЕНИЯ И СОСТОЯНИЯ ОСНОВНЫХ
СРЕДСТВ  и др. 
Объектом  исследования  дипломной  работы  является  ОАО
«Калинковичский РМЗ». Предметом исследования в дипломной работе является
система управления основными средствами.
Целью дипломной работы  является анализ  основных средств и системы
управления основными средствами ОАО «Калинковичский РМЗ»,  поиск путей
повышения  эффективности  использования  основных  средств  и   управления
ими.
В  результате  исследования  проведен  всесторонний  анализ  основных
экономических  и  финансовых  показателей  деятельности  «Калинковичский
РМЗ»,  анализ  системы  управления  основными  средствами  на  предприятии,
анализ основных средств.
Итогом  дипломной  работы  стали  мероприятия:  применение
автоматизированной  системы  DataMobile  Invent  для  проведения
инвентаризации основных средств;  улучшение   эффективности    управления
основными   средствами       за   счет  совершенствования      технологии
контроля    за   состоянием   оборудования;  повышение       уровня
автоматизации     и        механизации  производственных    процессов   на
предприятии.
Приведенный  в  дипломной  работе  расчетно-аналитический  материал
объективно отражает состояние исследуемого процесса, все заимствованные из
литературных  и  других  источников  теоретические  и  методологические
положения и концепции сопровождаются ссылками их авторов.
